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Atatürk 
ve para
A tatürk üzerinde pek para taşımazdı. Bir gün yanın­
da varlıklı bir ahbabıyla Çan­
kaya sırtlarında dolaşırken, 
yoksul bir genç köylüye 
rastladı.
Onu çeşitli konularda sorguya çektikten sonra para­
sı olup olmadığını sordu. Çocuk utanarak olmadığını 
söyledi.
Atatürk, kendi üzerinde de para olmadığı için şöyle 
konuştu:
—Şu yanımdaki adamı görüyorsun ya, zenginin 
biridir. Yatır onu aşağı, al parasını...
Çocuk önce tereddüt etti. Sonra Atatürk’ün emrini 
dinleyerek adamla güreşe tutuştu Sırtını yere getirip cüz­
danını aldı. Ancak, cüzdanda topu topu 52 lira vardı.
Atatürk ona, ahbabının saatini de almasını söyledi... 
Adam buna İtiraz etti. Atatürk bunun üzerine ahbabına 
şu tavsiyede bulundu:
—Pekâlâ... Al şu çocuğun adresini... 100 lira gön­
der, o da sana saatini geri yollasın...
Atatürk, bu defa çocuğa döndü.
—Sakın parayı almadan saati verme, bu zengin­
lere güven olmaz!..
Kesinlikle hayır
M ustafa Kemal, Cumhuriyet'ln ilânından ön­ce Çankaya Köşkü'nde bazı yakın dostlarıyla 
sohbet ediyordu...
İçlerinden biri sordu:
—Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yine parti 
başkanı olarak kalacak mısınız?
Gazi gözleri ışıldayarak karşılık verdi:
—U f  aramızda evet...
Sohbete katılanlardan birisi de, Cumhurbaşkanlı­
ğı süresinden söz ederek, “ömür boyunca mı?” de­
yince, Gazi şu karşılığı verdi:
—Kesinlikle hayır!..
